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Le, production de houille do la Communauté en ~-n~il 1962 
Ubrary Copy 
Lmt.MBOURG - La production do houille des j;}tats membres de la Communauté 
s 1 cst élevée en avril 1962 à 17,995 mio do t, soit 650.000 t ou 3,4~ 
do moins qu'~n avril do l'année passée. 
Lo recul par rapport à avril 1961 est attribuable on partie 
au nombre plus réduit de jours ouvrables. Une autre cause doit ~tra 
vuo d8,ns la réduction lente mais permanente des effectifs au fond 
dos minos do tous los bassins communautaires. 
:ln avril 1962 la pToduction est tombée ainsi à. un niveau 
inférieur aux possibilités do 1 1 écoulemont étant donné quo los stocks 
ont pu ~tro réduits d'environ 4-500.000 t. 
La réduction du nombre do mineurs au fond oxpliquG également 
la baissa do la production globale enregistrée pondant loe quatre 
premiers mois do 1962 par rapport à la période correspondante do 
l'année passée. D'une année & l'autre, cotte production ost tombée 
do 1,670 mio do t, soit 2,1~; pour l'onsomblo do la Communauté. Le. 
régression do l'extraction est la plus notto aux Pays-~as et on 
Franco at la moins sonsiolo on Belgique. 
Ci•après, on 1.000 t los chiffras do production par payet 







Production do houille 
Stoinkohlonfordorung 
Al lomagne Franco· 
Bundosrop. Frankr. 
Avr~l 1962 11 160 4 166 Apr~1 
' 
Ma:rs 1962 12 138 4 721 Whz 
Avril 1961 11 427 4 229 April 
Janfavr 1961 Jan/Apr 4'1 942 18 305 
Ja.n/avr 1962 
J-e.n/.A:pr 47 353 17 897 
' Diff. on jo - 1,2 - 2,2 
3129/62 f,d 
' ,": -y ' ,. 'f 
1 ,, 
- 2 -
Ite1ic Pays-Bi:!.S J331giquo C::.JOA 
Ita.1ion Niodor1. J3::J1gion :.;arcs 
65 877 1 727 17 995 
58 955 1 828 19 701 
57 1 065 1 864 18 642 
225 4 497 7 150 78 118 
213 3 898 7 087 76 448 
-5,3 -13,3 - 0,9 - 2,1 
'•', 
